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^^la of toa rauTM al M canatlM to Paaaay 1- 
autotobaa at raofaoa, abooa aa laeraata oi 
toa taaaat Octebar rota orar toat of Nataa. 
W.iau,ariatototn(krtoyarnaK. Tbatoto 
to PbUadalyhlaCiiy.ob ua otoar haod.U<wr 
graatar ao« that It oaa toaa. 
■iWa fa DO raalaUar toa eaoaloafaa u> ba 
MPbfMtoaaaftfwta. toai toa BnekaDan 
•ajotiijr to PaaMylraato la a Ulaa and {rand. 
■iMtaM. HtNi^art>->
Har. IBM. Oat. 1S6S. Ine. 
TotaafPhiWalybiaMJdS M,«43 I8j7i
“----------------------- lag^ig j.3BaTamiy etoarao., 
>*•1 BI6M7 tlAW
id by a giaad ja- 
r galKa; 
iba Ne«
Taa anab asakamaat aa^ aaojaet afala* 
- Wiy ■abaa mmm taaailiiWfabi ftaato aa walh
antoaNacto. Wa aaa ftautodtoit oba-WU; 
Uaa P. Hall baa baan ioWa i
lylbBarrlata aouaiy, Virgli 
u a alab af aabaeribara Ufai 
Tarh'TVtoua. A priraia latur from ton ra- 
gloa ta toa Cioetoaali Onellt ttaiaa toat, after 
toa grand )ury bad baan to artaiea fi.e day., 
and praaeaiaJ ena buodrad iodieKaenu. Ii »ae 
dfawfarad U.t enaafttaaaabafa oai .ur.ay. 
araflba blgtanrayi, and 
toaa riUaUag all toa ii 
bod fled to PannaylraDla. 'A nao jory «aa. Hall
I toa Owurt aal bui l
daya aflaraard*. biaeaaa oaa
Tba Boatalngular pan of tba affair la toai tba 
Joiy found a tnia bill of lodleinaat agalnil toa 
•dlion of tot Ntar York IVfawu.
TnauBoiri liar .—Tba
aaoaa Slaiei bara alraady nailad oyeo toe aOtb 
of Ndraobar lo baobaairrd aiaday of'pnblic 
ibaakagltlag and prayer,” riz: New Verb, 
Miaaourl, Harylaad, Maine, Verisoal, Nao 
HtBpablra and Coanaeileui.
O^A rapon la currant nt Ubarleaion, V< 
Cm iiiarn oerafin locbtt anoo to toa mean* 
d^aa Satordiy waak, obleh may fanl ua lo 
,tdliMpaia a aecoad riaa am a( Kanaoba <
Tbara an loalaa eowilaa to toa Waaura 
ftWarra, and toay mind for toa Rapabllcaa 






















Tba Miaal aoMitoa, aeaa af tbaa. bad toa 
'FnBaatfararraiy Buah In toa anaa nUa. 




- PaJitfaa aftata tba bM oaBatlM to aac 
too aaaa oay toat ayUaBle diaaaoaa adact It 
BaaaiiBafa wbala aoaaanitiaa era a 
% fcatad Bata or kaa Mddaa^, tad enrrlad off to­
la tba wHdaat poliitonJ anelBBaai. Tbanbow
fbrnfaba
Ibfa aanniry s|po» tba dnya af 1888.
Aaeatdaff to Iba BnrMn aamayaodaal of 
tte Rob Yatb Arotf. tba, Bpanfab Oatara. 
BMbgA« inian vbolaatla atllboaurUg 
ftynafab M*al
. Tba Whip LeofaUnn baM 
JH » N«« Ortaawao tba Idib iMtant ke rifa 
■l^toaptiiiillipBftbaOld Udb Wblf ooB 
( BahlBOta.
nndaaaiy fara aaa eaitoliad wlib taaghiar, 
aad aaea tfary Ug aarfad alto Man aad aroy
aarrad tba yaryoM atHfea^itod aruM. 
aban ba apaka to aotogy af toa Da
a aad ol toa OiJnaaM a! I7a7, 
nal WaMitogua aad toa yaitlai.
ie aad paatton all eaablaad to aaba il high 
aad oobla aad aeBprabaaona aadgloti^,— 
T«m Nanauu fa toa gnataai iitfag tafaglat, 
ttlaaa toadaato af Daafal Wtbatar. toaa fa
■oaa aaa agoal bia ia toa baaaiy aod
toaeaaad power aad ytarinaan aloyati 
bfa atfagaa.
Wa aaMT baaed a ayaaab tbai waa aa rfab 
'tofaManat yBItkal bfatoty.aorooa 
aJbfatatystbataaol
» aaay praaaM, aad by he bapyy
iw) toat aara ataUily aad 
da ttnto of rMMBtog toat 
•aa rwnaibabfa fatiwafaanaaa, laaaaaaaat* 
adaaaa, na eigar, haaaaatoaaaw and lu
ulligibi 
toe Kb 
uai.and < Nebnaka MU-iia otIgiB, ita la- Mntton—Ua iatidiooaaaaa and lack
ita grrat Bfaeblaf nadar toa gnat ■ 
faaa ol Uoaiy Clay aad bia coaproai
Taka U a
a*tr made, to toat Ui
m beea I 
ntar; All____4 wwbi' pad eo tari ic
aaiMblywak - He 0 la fiae iMalib an 
Utogaadapirjia. Laat bI(M b. mtoe
toat fa at oaea bigb
and fall at Baaaiof.
ta toa onlMi of bfa opaoeb. Mr. Haraball n- 
Barbad toat toapnaiaabl rataoa >hy be «a 
loa ua a apaaktog-tour ibnugfa Nortoin 
Kaaiaoky wm U ylaea b:Bnlf rigbi on itu 
aab}»n of toa Proaldaoilal eaoraaa aad iha 
yelUieaaltoaday. Bfa apaeob on ib# 6to o 
Jalylaatal Ubla^o,draoa out at toa aolieiia 
tioD of bfa Kaaiaeky friaad* Ibara, after ba 
aararalolbar iotiiaiiuea lo apeak, 
eaaoualy npurtrd and groaaly mla 
Ua nad to toa audlaoea Uia lol- 
laatog rarafasea to bfa^iaacb, in a family fat 
tap trum p bigbly ioialllgni aad prooinaal 
elUMO ortbfacMDty. ibau tod new in Cblca
•peech la
toe ip^ciul ra^'ani of ibVltViiu^l̂  In Cmew’ 
Ue Uel piarlouily bean eppfiM te by llie Uemn. 
ente, lb* Bepubliuui. ena Uie frleed* eft'lllmure,
la ta/Bs bnl bad rafaud ibam all, 8dl trlMo taa 
lacalnaa t^pliad u> taiei, pa coaaeiiM at onca. 
da inaHaa aery abt* and «li>i(u*ul apaaeii, U>. 
a iaeg.^aadmada a pM liUpreasioa upau .
u M oaw'of In ifti^“njn,'7uLi'hi. ci'a 
prluelplat cinuiiv. rlauieaiad ina.o oUa graai 
pjwer, waaeuUnly ceoalalant oilh iiia pran..ua 
,«a,.iuaaeB UwaufaacI af alarary, emiuantly cou- 
rrailfa,aad Indaigad lu eoabuae.” 
WadfaigaadglaiDganoullioa of Ur. Uar- 
abali’a apaecb, but we 8od ouraelxa precludtd 
from waul of touio. He declared biinealf 
i,iae Wtai.'—an annuunceiDeni li 
lughi down the boBay," lur than oar< 
large number ol that aiamp praaent; inilaa 
bia preiannee tor Pillmure, and oaa about 
paaa a eulogy opon toai Haa roa raa tin 
hiaairaagto gate obi and ba left 
azhinatad, at toe eloae of bfa burolag 
eulogy OB Clay. Be apoba of toe old Wbig 
perly wito prida tad faeliag; aad of iu nobleai 
leader, Iruin whom be bad learned bfa beei 
aoM of peliiical 
bad Ibe miafurtune to differ once, and had 
rar bad aay luck aiooe.** Ua bad aetar 
ea a mambar of Iba Aaaiieaa order, aac, 
BBfaaaha oaa ”ragaaaraied aad bora agelo, 
ba M*ar would ba. Than waa a gnat aai 
ao many left 
toaoM Wbig party.to form toe Amarieaa pa 
He beliaead the duty of tba old Wnig party, 
mfaaioa from Htataa, bad bean lo nplata 
toa eaUBaagaaela* of iba Oemoemie party, 
aad bold Itia ebaek; lu amlaantly eoeaerra- 
ilra cbaraelar bad pnaarrad toa eouatry from 
gnal daagan aad Uoablaa, aad woald ifa 
again; ton Amarieaa party had worked arooi 
uaul it wu mneb toa tama aa toa aid Wbig 
party, and iutwo faadlag faatana wen aoi aoi
I of toa SfaaaryMr. MaMiall’e 
yiMMfao, or ntoar bfa bfaiarleal ratlaw of Ito 
eoneaeUon vlto ow Urriioriea. lu latioduetloa 
or probibllfao aad fafblfaauoo. waa faernad, 
anaanu, tooroogfa, pblfaaopbleal tod bighiy 
laureaUag. aad->oaxi u toa brlUiaai aaV 
glowiag aufagfaa abora rtfarrad lo-aaa itfa 
groat featun aad promiaani Idaa of bfa apaecb; 
a apaaab toat wUI long ba naumband for lu
Mr. Manball ia lo apeak tola al 
Pfandngabwg, aa Tboralty at Moc 
and oa FrUay at OwiaffirUfa-
Meoh axchtmeai pnralfad ia New York, 
ea Saadty, la naMnyaantt of toedli 
tnaa of a yoobg and la 
fnaB«||Mid aanai tot AttaMiaairaMBi 
tyn faf^toaau. 8ba waat aa board ton 
alBatibnt o'efaek ia toa BoraiDg, and'bar 
airaaga maaaar afadnauaBt tgiuiloB aunet-
ad too aiuatfay of toe deck bead aad two 
gMlfaBta Wba wen toa oaiy paanagan.- 
Bahm raaiteag toa Biaokiyn tUa of toa riafar
VMifan at lman ItWM ■ uiBdadf fbayatoto 
rMftiibig. and toa BOB faffilaii i ijiftw abantlOW 
M»adiBB4tb(a^aWtoddvaiM|l». faatoMi«
Tba elitawa af Ht Umla rbtbf ■■ Tbaaday. 
m yatottoa w« decided fabtoa tflfaab^ by
ia^taxduaBaiin&fan eawly. Ar. 






aaaloM, ByBaMad aeban iwwaty aHaa off.
af Ibe nagrada aay iba tfatwant to lake 
pltea too day af toa PrcaUaaUat eleeiioa. 
TboBnaaUbaBglaiabiaiai toat day, ibo
MBin BvawnaAiPa
LoTVasaDoctnoh
Ifeaud by toa wacbiagmaa of aU yarUaa, wbea
Ballad m lo audyMt *»•- Bachaaaa, baa t.
laiHlM toa Daaaoalfa laadbn. aa fa p’tlalySr:^r-“W2£ir.-".Snr
aUdkavJaw ^biMdUM daaadir mm 
■- rynaua.aarnaialefdaniOBlncyn y 




ftKALMTANOAftD OP raiCfifaTUftO'- 
OUT TUB WOftLO. AND YOU COVRR 
JNTftYWim BLBS81NG8AND 
- 1 wfab Ubaaaaa i eoaU apeak
polfa. BafanI whiu aea hare bdaa laplica- auadan af Aaancaa .agu 
ud.a«lnaii6adufataatoacawiyiaagitaB 
uaa, ai ba haag. Tba faiuc autaa torn oa 
tba Cobrada tba aMiUBaai fa liHaiit tad 
ibaiaaaani aagaaae bate boat bang. Tba 
pfai aaeaM U ban baea Tafyaxuaaht.raaeb. 
lag aafar aaTcxaa.
.el.adU.oo.nefjo.Oee.lh- ■---------- •
I. aay apaarh,latlar. pablle.
loatr ensiad Ueeamaal. ar __ ______ __
J^inl er teaerwl to. dnitH.. thaf II.; 
e e wagei of labar abeald ba ii-
a beat already adceriad u U 
d by toa Boebaoe
adelphla. derlDg iba ncaoi tleeUoa. al 
toa eau aaddaaly Bcnaaad from U.OOO ai 
alelyal afactlo^ faaa lut, eee el ihe ooal 
:iiiag coBUM* aaer knowa le Ibo eiiy, lo 
t 7U3M. il l^w appear* tbal Ibit ayatea 
of importing tolen bad iu Maudeallona 
tofougb all paru ^ to* Blau, ahieb will te- 
ipmni
Th. ebary* aaoM. wiu « IB grtu fram a fan,
toe* amang a. u aeapaU wllb ihtr •wtlag aod 
labonat pepalaliaa ef Ih. coaouy. lil,*£l.u 
an BBfanaaa-.. «»* »r ear adagraarMa. Brerr 
parMB kaew* ibal lta> wag« of |«Ur aerar cea. 
n«adad a klfbar prloa Mr a |raa>er ar aarar re­
ward uan ti iLii Uma, aad 
mat tola raaell tea baaa bnaghi .boat by to* dac- 
t;laaa and policy of Ua Democratic party aaJor 
thalaad of Jama* Bocbaaaa, au Um utoar eroal 
auteamaa ■uebara lor yaari amu:al in galcng“wrr
claim Ua raeard, or, '
, la Ua lalureaa will
faenf aetulnad by toe uAmaea aad aefbaadad eiurga
JDHNCESariA,
WM. P.SUHELL.
GEO. H 81-ANO, 
y. U.flEBOLB. 
8AML. STA I LEB.
BadLrid.Jaly 18,1^. c..„, Cammuir.
We gtra ibe fortgomg ea t apaciman of ib<
>1 U toe tpi 
M ilehet la eoiratlea wbleb gtra futu 
•nltm year.
'-Vrrr;;-:
pnraot Ua rapeuiioa of Uil
nn t A c
Jdenld, wrfaiAg fruJ Pbiltdelpblt, tout illadca 
utoataatieaef toeAuebtnetra:
‘■'ll waa aaly pellfaf mart ibia lO.OOu 
Illegal foua toat lirfaeily era* precaoud from ,
IntafaV U dShkT't? "il^."rg.
bar* wut large Douibtr ui pereoaa oauril- 
leed wiUId ■ lew daya n< ib* eleeimn. In 
l>B>Iadalpbi*to*ra war* 43u); u Pillaburg. 
i3X>i aad proporUuuaic ouioBtr* la lb* douo- 
iry. Id Lrcomiogcvuaiy,ib* ateoei.u judgaa 
bald 4 epacial coon u* week balera toe elee-
eeUDding laruujb Bueee, Nanhempion, Cbea- 
lar, Delaware, Diupbu, Cimbrii, LtizeriM, 
Lycoming, UlinUa and aateral oiber counuca 
war* crowded wito ampluyaea, many ol Ibam 
imporud lor to* ipecial purpuae. end ezpacitd 
balore 10 day.
-raaBacbanfanknaw ibit ineircandidala’a 
>1* depeodad upon toe leauUol toa Hiaic elec- 
on, end ibaltoeir dalatl now wee bia cure 
daleei to November- Hence all tola eSurt, 
rerupuleuaneta, lb>a ko.very, Ibi* in- 
irampling upon ibe expreaaed will ol 
tot booaal yeomanry of toa Sieia. Never *e*| ],
rigoroua.j, uoreeffaeinelylji „
laalr carried ea ba onr on.' .
mialotd
apeceb. llwill be ouiierd toil ihia Bedtord 
Lunimiiue offer* a reward for Iba proof ol Ibtt
which aobody cbarget Ur. Boenaata wlib.~ 
They offer a 81000 teaerd. lor proof tbal be 
ba* tdaocaied or lavored Ibo doetriea Ibel tbc 
etaadard of wego* aSould be;tz^ ai lee ceou i 
day. Now, it to happen., aod ibeae Bediord 
folk, wall know li.tb.i ihe ibtrga mad* 
ool of
pouenia.
“Tbe Demoertl.c leader* found bamerou. 
lady Intlrumeo ■ III Ihe rulfitc* wilb wboin'ti 
uct abound, Vei, uiioer to* clreucnaltBcee 
lb toeirlargeeoid.naud of luouey, with iben 
urgemAliuo,logh ai ij 
tub*, with Ihe 
•lib the ueparalieled frtudi, toe 
ren one. VVliaioibcr Candida 
'er required eucb meio 
whal other eaeaped to
treactaery |.
e reduced toe wage* of )a-
furd quilfble la tharalore aimply^ 
nek lu deceite, end a ailly and aiupU 
II, lor two at.Hpeakar* ol Iha Peoa 
Huiiae of llepreaeoltlii'** lo allempi 
lay. They -aual htva a poor opii ' 
inlelll-------- ' - .........................Iligeoce
y,or ihey wool 
0 deceive i
people ol Bediord 
ueinpi ao eluiaey a game 
and haiuDiig them.
u auaaifaa af ike 
> badiraeud u toa 
e mad aaiiva' M-aobfaeTTtol^aw. laiM^ ................
gacity would uacb ibaa haw tojurfaMly ibay 
in affected by bur lateud baaktag and aradii 
ayatam.ead woaU aaabfa Uam u apply toa
proper eurrecelec.
-Wbatte toe n 
bare baea able to 
UM. eee] ie ike borne market, with than el 
Briffab crigie • It ia beeaeee Englead banalf 
fa. U e graaleiieal. e peper-mooey CeealrT. 
tooogb ia Ibfa nepeci act U ba eompenffarlto 
our owe. Prom Ufa vary etwee, prjeae la Ba 
glead on very auicb biglMr toea they an npoa 
CeeiloenL The eepei^ ol llvii^ u man 
ible wbel It cotie 1a Praace. Heocc, ell 
Bnglitb wbo daeire U eurea ihtlr fortuat* 
by liviog cbeepiy, emlgraie from Ibair ewe 
eoucifp u Priece, er tome other ponloe of Ibe 
eoDilaeal. The coeaporaline ka pra-ea e< 
Fraaer eed Otrmang kam tforiai aaU e litaab- 
lu lo Ihrtr aaaiu/aeturm. Ual ore now rep- 
adly uaemdaig lAcatwfera, end mold eUeia pea- 
aea.wa. >e au tmaU drynw. nea af Ibe BmgtiaK 
kumtmarUUiJ t! ■' ‘ .-.---o..
■^iS’i.
iiudiam*
ia aaaairiot ihialy paeplad. TW «t «aa 
wky wagaa h a gnat aaaain, maw nad Mil af 
raeoMtae. lAa men. enlaqpiab 8ama^.\ 
wbifa laCWM,wbna tkenfaebam Mryta' 
popelettaa, Iba market fa aranuebad aai toay 
en law. HaMt. uo, It fa. toei la OMk am- 
dUfanaaf Mcfaiy.wa alwayeftad toagnataM 
pavarty.aaabelacaaidrFaiitaaa. ftaak pa. 
per fa ebetaaely nai iba wfa taaaa, oe ckfar 
aaoea wbiah Beat toa rabea al wagaa.
Bat. air. faiaepMaa tofa qeaeUan n Hula 
fartbar. re h fa etpebfa of (wikar IMaattallaa.
Tk«a an torea graai eUeaaa af Itbenaet 
~ e wko prcdaea from ika avtk an igrD 
relfau; tkoaa wka caafort toa pniiete of
faukiag Uumof theeaaduttalarttfriM.inginta
a heaOkg end niyorou uufetec. U wee k ' 
ibtoLhet diy toil I eta eaeeirtcl from 
Eogliib paper, wbieb attled Ibal wblltl I 
coiiery manoitciurcd lo Garmaay wta aqoel 
quality wito to* B'iifab. it wee *e rtdueed 
price, toll toe Itiiar would beta lo ehebd 
toe mteufeciure tliogeibcr.’'
toa oartb Into....................................
tad tooaa wko en engegai la iran^ag -
tad ciebaagtog the ef toa
TaliHoTnr^  ̂aa be lawkM ikai af ct*> 
Umad, aoelei esieiaaaa. la tar oeaatry, at
‘•“iiir.dt'-ef^s.'r'Br
- leaa, for
. - - ________jitdia'.
celt wna amUl uma. afatka^ ar u beild aai
aellaabip u uka kfa prodaaa u marbat___>
Prom tbit dirlaioe, Uo, eotM U war merkate. ' 
Wa mam ben fend aad elathlag, aed waanei^
' leio Ibam by aa ynektagt of iha prodaeu 
labor, bot wa eteast exebeoga e borta or a ' 
•tub for 4 )oiBt of moai.er far a pair of tbaae; 
ei^ property mbtl ba brokea iato paiU. aai 
toil fa Ibe paculier oOca aai aJmaat toa aaa of 
moeay. It metanraa iba aaloa of pnptrty aai 
brlngt it into e form tailed to awr aoaraalaaaa. 
Thi* I* Iba nlallM wblek Hbetn u boeiaata, 
end no oiber; iwd, wbifa 1 admit Kt gnat im. 
porianea, I daay toet it Hat at tba fMadtllon, 
aod le toe gnel teguleior of toe efftln of m 
here U be top
ibaia to eumptro toe locegulug eilracit, 
lo tty wbelbar Ibey were ool liierelly correct, 
pubhibad IQ too Glob*. In reply w* re 
ocivadihwfollowiug, tba litlieieed paragraph 
rrltlibg to thuae czueclt, being to ilalicited 
byut;
PniUacuwia. Jaly 10, II 
Due Bmi W* hirajaa rwralvaO year naia, with 
to. aceemimaying cepim ef Ufa Dally New*. Pwia- 
aylvaelaa, aad aaudry tiiraou fro ii ih* Appaodle 
lototCoagnatMBtl tiwb.' lor I83S-4U, aomtaao. 
ciagau pual*. aoc p ,r,.=fU«x 10 b. pmtlaiu of 
.•|Mba*llvmd by toe Hcn.lam^ BuchiMa,
airy, IB In, with a raqaatl Ihal we •boau’coiD|Mr* 
loa aiiracu paDliibad in lb* Newe w'lb to* ■ 
aaliappaan latnelileba, lod thad my wt
lUae Li) liacom* partial I 
y. bm aaa mailer af ja*
apputraJ 




lolerpettliou of bit 
luck d ipceeli we have
proof bear, re-put
-Lai me 
hicb I eoc 
preUDd to I
. Slapbao Dubcan, of Hiiaitalppl. e large 
tleaeboldar. end e Whig, bti tpaai toe piet 
•at U New York.—laJuaa be wcoie to . 
bia fejeoda In Hfaaiealppt toat tot chifa lemtod. I 
«d (be tuppori of Ur. Iluebenen. Do ihe I3ib 
of Srplewurr, be wrote home iofurniing hii 
ndeoft ehengelo hie rlci^ Heaeye: 
Very ijon afierwarUe. ho-.vffrr.'my view, 
lerwcl en enure cheoge. I became atiit- 
11.11 Ihe luccet. 01 Mr. Bncueu.o would 
IU wiae lend lu eliay erciiunti airue. Ui,
a paga
Ilia Coigremiaual Ulubi, for lalt!l- 
l« ba l.tarally aad 
liar, wiih Iha atcap- 
umlaalou, 01 warua. 
IB ana place af-and" for--<
,gr. ol A,o«r.c.n |
l na toe price tl ^ ^ coauge, ihe .cate af toe aiirael. 
inly cuuhl be ihc boneal , jy*r e,rr alao, cl year rrqurel rueq,arcj
Ipaach. I'hti be made irracuy Mr. il.cAeMa'.eprrcaHtraUrd/miaarr- 
alraady ahown. bui Lha lieaM la-awrraw', Airw, lOilJi lit copy */taid 
Mon. Here il la— ' I a><rc -.p.*l««J m toe Owb., .«f/M t*.
I kt liCerully eon-rd.
"* I Vour,, verj rt»pe<!lfii!ly ,
rliroag, Ji-iie, Cauiicr,
to the propoailloo with I Charia, b. P curuae, H-ury C rrall
id 1 repatl tbal 1 do bcl ' d>'ca.i E. E..glelco, Urary U 
laceuracv.ln toe Mill..; ....
/rom lAe SpWEA «/ .Wr. BaeAaaaa,




Oder toa dmumi- 
early one
Ibe Lmled
!>'• -reduce ou' n 
liruugliuui Ihe whul 
ouuiry^ With bleating*
Ipoce ol bh 
M Hr. Krei
e end prolong 
lopp^neni—I,
Souibern i- 
>BI i* e -Njrihero eecllobi 
Ur. Buebaoen-e eleci 
eodliiiiiu-wito Mr.
andiilverln toe
u«, tcudi-' ‘••mi luui Milage''
plain Bogli 
...
lueu mean byihl. I.ogu.g, 
lyihin., but ton our atenu.rJ u 
ba reJuceil lo ibal ol toe har 
cy ui Eurupal Aod wbai la ilia 
Idtrd l.ieu, Iu which he da'i'ti 
I reduced! According lu to 
•e on Ihti aubjcci, toe Mandard u 
>r in Europe, le aa lull.m-c
ti an, 
« (riendrof 
Ibfa bill. 1 knew, naeomo thei wa here ao to.
It, gnidae, aad rag> 
. - iroto, Ibo angol^ 
eogbi u be, fint.bow mock UBaeootafp ot a 
eireultUng mediam, tbti, wemey koew wbotk- 
toert fa ea eieeu; ead, eecobd.ioea papor 
eeaitrily ereeU ea eipaaelea, or annaeao- 
racy, Ihtt *0 
.... to ba tbao*
_____ _________jeuere, wbieb an taaomad,
are prociaaly what they ongkl U b* nrerci.— 
Tbe SeothxB taau-na te evident Uitlk, what fa 
ool epperant. They afirm toet paper bd>
tbpy da aot ttiamp U aeublfab toa feet by aay 
proof; tiaea the Brat of Jennery, 1888, oar elt> 
culetloe >ta not exceeded one buodrad mil, 




iwaaiy, t I* of metti eads^“,r.
yeere pt*i' ‘t bee, bow mock fa 
Bcma deye ego, I Mt tola iaqalry 




willrrmeln.uQoeew.red. If k eao ka prerai 
toll we bare too meek,H fa not dlMcolt lo '
Uie.will:
to mafco
telly ea Imporue 
« Il fur grtnud ibt
noibing ie mnr« centin I 
cirrulatino medium work, not ea great, if DM 
greater iojurlea, Uieo ooa loo largo.
We h.vB been) much dcel.metloa 19001 
bluaied eredu. gembling end epcoolaltaa, bat
vuuld would 1
no oeceeetry eo« 
iodepecdeul of II
.. WUi.4lb
I by unqueollOMbfa pnef. It 
re lltile lendtney to eaiebUeb 
' ' ‘ h, for toay bera
li;,';","; 0 parmt- 
lae of paper to Iba 
I from eouod bteke,
tight, duller fur dollar, la mcull leir paper Ufa noi
I cunavquciil in- p»r Jay, wiln hu« 
Ihe price* of ill inlcles, ihe value ol ■ Unulogm. Ij- par d.j 
lOt reuuUted by toe ‘ureiyu demand, wiihooi beard lod . 
priceaol fimilar •rliclei in Ueruaiiy <1 P-r «•>. > 
re. Al P.r.icol.r ...gea ul lu. a/ j “
might, vuih jualiee, apply i- - 
th Itat.e.l.led,io uor irade wan ; uNm. rarer,, .1 
,a. tod aamri ib.i, Irc.u toe great | •woe.i.u biewi.
Iuur euriancy, triiclai are rntnu. 
ranee end Oermany for one-hilf
y, Leimcpre.





87 Uemocratleatjurlly. Ii 
tbipe lb wbieb ibe Iriab vole wt, cooeroiraud 
Tber* wan probably 150 Irlih ruled in toil I 
uwoablp who are cot reaidenta of toe Sitle. '-i 
lo Allen eouoly, the lolluwlng well eutoeo-' 
tlceied feet mey ietve ee t
...
-igelebl,.. bui aeldvm buictier'i rami." 
awto..v--Tb. dally wagm of a ikm.d agric.l- 
tyoo ancxainpler lof.litl ar* 7d lo ed.; wbila tot naakUlad ohitla
■/nCJcrmany, ifkm lie eurreiey w perefy “"'"OtrlkaB Jd.gr »u ted boaid Uiemwlvm. Ag- 
d lie cml o/raertH.ny „ rrdue,d lo a j 
. Uandurd.a peace o/ br-uadctul* c« be | “ ,7l J?7br.' - T, i! ^
manufactured Jor fiHy JolLart-, lie manuloelure a4T»«i.—"L.bu - p.,o ,, ,h,- mfaef Bd
oj icAici, in our country, [rum lie tjpoaitun o/\ perd.;,. lu Ibgecuui ' .
our paper currency. i«uM oul one hundred d.d I Bruiiua —••-A ekui- ,ua. la tum-
Inrv. tVhal ulhc eontafuenct! Tbc/orrom i id from lUd. lo la.
Freach or Oermaa maaujaclurrr imporli lAli id ; ueotillou. b.11 -ahauibcru. t„r
cutu into cur eounfry, and aelte U Jor a iundrcdl ‘"'•'•■j- .............................. a." Agtiuunorel
dollar.. i>«nrg cvcr,per„n;i,,«f« liof ....
I .VlubUarg, 7c - 
beard 
luj
cuioiltoeet. I CIO go lo-dey Into any bank 
liuttufi or New Yuri, end drew out e duller 
to Ibe time aoiounl of ptpar, end tbtl dollar 
guud, and will buy at biucb in Pnne* or 
:iiny, *• any duHar ibere- Tba paper,
' ihen, I* clearly worita a* orach ea to* tllrcr.for 
If toe ptper of baek* Itaainula*II la e e  ' i< bvya II i  
I rd at toll valae. and to
u. par d.y.uv.;|The Ruckford(Jtektooeouniy) OtroU tiya: ndaaJo.vy of our currency ia etfuai In a premiunl withe!,i boiAii'
Jtekaen uwnthip in 1854 polled lOd volaa, Iinfauorofiht /omy* | ijui.ig.i. To. p., day 
tod te  we believe. Si mai.,ray lor ihe Pen- .\oU,n£ ol pralecItoa.Mnlei, d\ >eTH..t*r.cw-»o
........................ amounUd to prohihtlion. coaldcounuracltkuad \U.vei 0,,. w.iduot
aaalayt w faatrr nl loreign manujaclareri j| prr day. wiihuni board. Aniwerp, 5d per day. 
aoutd lo Ueaatn that / couidarouae Ihe oUealioa] '''*•» Pleader., IHr. .o IU4> per year, with bear
Iff,
laifao tbtb I* needed for 
The Idaa of Inflitioe prttuppeeaa Mma 
idnct*. All money, meullle tewallte 
doe* end will floctaale In vefae; ted, if 
■liver il
, >P«f- I
ina atey lo daiermina wbieb Suetutita, of- 
lloiat. ewnt) or property. Cotton fa forty 
' ' 1 bale lo-dey, to-morrow It falbirty-flve, 
( day funy-8v*; ii doM not fellow that 
90 alone bee ff 
■d 11 all; forp 
It •* (0 deprett toe value of properly, 
area at lo rtiee it. It fa every day*, 
ice lo 6bd gold ead tilver auciutu la 
oaimaading one lima ■ premium, tod
r.T£
duMtIB
• A perly of ni^ Iriebman. i< 
Snegoo, vuled in tbc morning at J( 
•hip; ia toe efiernooo they eice
a a two faoree 
effvravc towo- 
. ec nded the Go- 
. road, end eromed over lo toe Lima road, 
where toa Wetbingtoo towoabip poll* were 
held, then voiad again, end then proceeded to 
Ibm city, voled a third Um*. tod then want to 
Ademp lowaaklp.J|Tbia make* twenty.tevan
except gold and tilver. ch 
rbieh are equivalent. H< 
-y here.
|,crdr,,,h.„
where be would luowwnrki
ng below good pepr. No meuer wbtt wa 
-> for eurreoey. there will be flueutlioo la 
" affenilng irtde, ee a elreula-
oalfora amonot aennot ba 
lore tbeo yira can limit bneU
Cemeiadd it
[Prmato.*
V,—la U07. >• man employed at Ua own ] lor Clayton It 01
wkibg twy •lilipoiljrruB.Huua.iy mem-.elude Ibe bop 
to eoppon bit lamlly, tod lo pur-1 ms »o Mlutuuj msM. irumd u’cUch lo tbc uwru- m, »eeoelomed
le Vermilliin eodBly. Hr. Riy, formerly ol 
>biledalehle.HeecMk county, ,.w fm 
1 Tceadey; vhe laid him lhal
maleneli 
nl price* which he reccivetl 
uiee. Uo Ibe
ea bfa labor, b ...
wbieb enter into bia manulaciure, 
coal 10 tola euuairy; and again re 
undata u* with lurvigi
■ tame rat. , “
■UMtar Waytaa.
We npei to laani that toe lllscta of Bane- 
It of eo urloct ■ oelun ea to pro-
'•Th*. Defa*.
Ul.liug bllBlu lililHiilly IluJ Ulk,l 
cvuhl nui )v„ioly tarn man I 
abuul 6U CL-ma) per well. -Nuf 
ml mrra ubihlicu iigail Uyoar,*r 
aurUllls ■>' Iliv luuui iit well a. 
lu, M lie L-iupluyuJ rluins up ibe
doioealiemanufacluraa. | migbi 
Ml* <ev-i "Jtkii, 1 irual, will ba 
tuScienl to draw public euamfun to to* tub- 
, iiH-i. Tbii depreciation of our curraney ''. toe, >1
•Uliag to Mippcri by
ofaclortr. ilia 
loreri tbouW be
n over ibv dometUe b
a miwgwwe meaa^^a*^ by Hetwra
The lew ndcim Out every eetunlieed cili- 
tanebell preaani bit atlunliteUon ptpen 
toe poll* 10 order to Wtun c volt, aolcei bm
.................................................o (be oSeera of
thtuben fa ■ greet
•fam.ly believe Uai Ifwe could but 
inSaied paper bobble in anything 
iubfa duneocona. New England
...... '
with BrHUb mteolectowTo 
fcrHgB merbeui Hev* we act the aei
■MOU .kill. aeergy end enierprfa. pruaerbi 
VbrMgbeet toe wofU) Land i* ,k... 
bar* toaa le eny oHrrt]t   M  cuuniry oa toe 
H • poeaeee erery advantage which 
baaiow opon u, lu, ,h. m.oo- 
lUrecled
ibacondiuuool (be i 
eed upon wb*
all uiliar worktogme 
fkin- claaaeaio Eurup,
um.^i m«na lltojf̂ tubaltl.
• We koow very 
med* to deny ibti auch a apetd 
livered by Mr. Bcibaotn. Bui 
•x.rtcia Irom bit apeech publiaked 
ureaaiuoel Ulube, put tntt fact *< rtat
a. bowaver, made in lB4’i to deoy 
Dtp, Ibtrelore, om be out of place 
here lo give a brief hiaiory of the apeeeb. 
wa* daiivartd oe tbe X9d*f Jaaotry, 1840,. 
ou ibaMdof to* tame moBib.Jubn Davit, of 
HeaaacbuaaiU, replied lb««W, from wbeea 
■paecb -V make toe folfawUg ezlreeu;
-But, air, I fear I bafa dwell too fang eo 
toeae leaiura, end will heilee to aolic* Ihti 
(or wbieb 1 ebledyaroae. Huek hia beau eaid 
ol leour, end wbel I* it! I mey eay, wiiboiu 
offence. It fa t eummodiiy lo be bougbi ead 
in toe market. A mae
'“““rii’
•old like m
>a. Tbe Ben- 
[fated by btek
by the folly ofniee. The re. m.ui 
ue let* Iben il dove toe Eeglfab. beeeoaa ibia fa 
•a ertlefa, the price ol wbieb depcade Bp>a *•7* '“•
foroif n marbafa, ead it ant regulated by our pepw- Not eo. Hr- Hreatdeet, eul . 
own lefletad eufreney. W*. therefor*, ear* ckl^y by toe emoont to aerkei, ead iba da- 
the Height of toa aottaa aeroee tot Atitatie, mbxd 'kicb wfau for K; currency mey. b 
■nd that of toa meadbetored trifafa oa iu ro.|«v*v.kt UeM*. btv* lU i^oanea. Illbd 
are farra. WLfa u Ue reawn Um. wiU atf 9>y fa gvMt .81 Ifca demeod eiaell, ibee wegee
ben eoe-
. i of bit cooplalel wa 
■nlonsed, bot hfa phytldena Ibink 
Iidoubiful wbetoer be will evar eallraly rceav. 
ar. UoBaiurdiy leet hejoieadttaePrcebyierlea 
Chureh, end took tba atertmeeL it bit enart- 
meat,ai Hr. Cemagya*.”
A Germea from Aonre i
ticket •( ikMaeil
.. iiapertaca Mil, will am
lor Preddent of tba Ualtad______ ...
eleo U at ikutwende le the Hoeifar Bleu 
cbenge ibeir vutee ia the eaaM wey.
M eeye toet be end 
otbei^ wka votad tbe Oemeentfa 
be in  •f fao, ie ladfaae. le kU] 
go for Premwi
will
Pou.—Tka rteaat folk 
■■ York
18lh iaat. iafaa wera meda <• 
50 tat m^ bM mmerket. Oa tbe i New York at B38
il we* en|8 •• low
aaeltve fa to* hIgbM Uddtr. aa a atodH i( M 
WM) iwalv* maatoe, U* bewe* ead luM ef JaaeM
•rea aad afftatof alt baMkoadw uwaBam. 
Sebbatweaa 19afoM,A. H.«ad I efofaakA
BT nMBBArii.
£r-5.2r^^-r*- ^ -
« mattti mini aTMaUMM •• Ua CmU




■aata, aad vUb ih. aiaW af I
T^afTaamayaj:. tba aaiaMiUya




Ian. kaa hftkna. ktaa ...ritaW kr Ika. a. . pan
■MH,i TM M lari Mat aa IraartM rfaakaW.' 
h« a. MfOM U. iaaanlM. • n U MiUa
■ahaataB* anay Mily. W. M.naa
•M««<I.HMM.Mka»aBfaMaMaa may 
alhar inniw ta ka*a taaa nuWy Ufy  ̂^
« W»« ^
laliyU.iBiiaflla Mrk.aaahaauiaaac u 
aayUi.im.MMy faitlMI I. Ii. akaraalar. aal 
•ta, la aar jalimM ial H. .ay tna faanal «. 
W. aaakat, «a iklak.ka Ika yaWta a (naw (irar
srJii laairana,
■a M kiaair lu
'n^lLaCMkapaiai aana A«l^ 
nkMM. tatbalata. auanaan...
CInli Bufie ul Ums Frigjn,
ALLWIOTHil. ALSO,
C»rd«a Ta«««ls, BaUoaa, Ac.
Matahaab. ar aiMa, ky aaallay aa a napl. af 
ka Uaa<fe la b. (ri-nal, aaa bar. a THn.lay 
bat wU aulak. AH arlva yraapUy aaaaala-l. 
aalantby «aU ar Eapnaa
—y aabaal watMaMiaal, .adjS=t
SSiST
What hdb ar (MiaiBaB woaM nmu i 
tba earn iT j llMgraaaMa bnath abau by aalaf 
:iba“B.La araTBoeuBB Fuwca." aa a d.atl-
Uxuiaa(rBa,Oalabara4 
a^^ KIkaad MelU.B aaaa-
frlea vaall aat aaly taalaf U aa 
taaUi ablta nalahaMarl Maai
Un aninl IMay. Tba famn rin. Hia Oacaa- 
anUa Bfaiarity aab tba altar Ui Oalaa 'a.jarar.
All ibaauaalfaa ara aa« baarl Jran aa Oaait 
CaMMaaar, aal iba eamal (aU, KnleBy 
Mvrad, by aaracai alarba. fra. Uw raiara. af laa 
biala Uaiattanal, bel aal (raia aa*MI>nCcaraa. 
to »aalt Caafana SlU.lIA mu', ma-
Ui^ailrap a( the -tW." aa yaa. taalh-brM aal
vaab Iba tanh alght aal laaralBi. A Ifty aaal
>f«tyS.»
___________ J. Y,Ubi. ».
at Vaa Bana naibraWB fra. aeai 
y. la ibto ataMiy. by vhtobbiraci
htoafakalaa al Iba AU. Wa taara frM iraailat 
f^aialkai VUaarrlUnlukaa Vlar aiuiaal raala- 
lBBea.aa4 Una nand ayalaM Ceaurye. vbleh 
by ly3W Vi
M Iraaya. Saiaa aklcuilabaa bar. aliaaly la
Prmacaab. Ueiabar kb—M
Blfar alanaaa laebaa by iba natal laarb, aal ai 
atobM. Tba waalMT etaarlar ay.
p- r
Ka* Yaai.Oel.kS-P.il.
CMtoanarhatalaaly. nin vf IplM J bain ni 
SRayOrlaaaa 19^ mlllHa| aalaedr U><. am 
aaram la arrln aaU lavar. Plaar ataaly. nl 
lk.bW hrlai Whan bw aa ay«arl laalaaay, 
«laaar&3.IW0 baab. at kl.SSSI.Up.r baaa. far 
tokito, aal «l .S301.60 lor rad; Cora 6 m at 61 for
-----------------------yi CaOaa
afOrioaao IU| Hohaaaa 
krin—Cl__________  r; dioebr &r. a.bcr-
\o HndtD|TlHi MI«biC*b
iral »iH. Oaral'iaJ A Talado .AllvaBb>a A






I ailar mcludr iiai Imh
><, al (l:jji SU lie al 
ii. ai ibilUmil loJ noi^iWi'm'lo •Idle 
aaper aa al (j J9- rna iionwria duri 
tweaiy.lnur liuurr eom.iriM 3,113 bria.
Waiaar— I'ho lenairil •». aoiit. iiMl.y. 
Prtmadi ................... ■
Hiraal—IlnalMBiiBil 





<- Tha mrfcatia vary im ai 60061a,
uT^brlak daraial aaii iba anrkai 
•na. al OlilH far rad. lad »l US0I :J6 for nbila. 
Tba raMpta far tin iraab an-oat ta ls.lf7 
baabda,
Cuaa—Saiaa MOO bojh nluJ ai SSo: narkai 
• - BMairnIInaaitbaaa 6ianA
M.79U baaboto. iluriui tba waab,
hriA aod Iba narkai Ina
bual. ia balk "M 750760.
S.MOlMtlialaiBMfca.iaamve.-----------
Baai.ar—claInB.O barb pritaa o|>riB(i>i<l s! 







Wa ara I«« Maaalaalatlaf. far tha Fail Tnll
J. M. PICKK&INU A CO 
bataaaa Wdeal A Viaa 9la.,
Aipat 30. ■M-SnlOaw ^‘**“**"’ °"*-76 Waal Faarlb «
l y p
ali^biaaib la bad,aal iba aaioaot la w la
A BaaaTMOL CaanAnab any aadly baaOBalra 
by aaiuy tba ••Baui ar a Taaoaaaa Fuiirna.’ 
h *UI nmava taa, pliaplaa, bH fraealn fran tba 
afcta,laarlB(llefaaeR aad roaa.la baa. Wata
la«al, poor aa--------- .
fna ai(bi aal anralar. 
Suariaa Mabi £/n—Wat
ia olunr warn M odd 
Irupaaf'lltiJi vr iT 
baani aaii aad U irUl
year Unrlai I 
pear aa lira ar Uiroa 
aa FiAvaaa,” rab lha 
bnatlfal aan '
FraUUa l^aara, Naa 
Far nb by all Iraotolr- 










far Parian. Cborobaa ar SeimI H.< 
tud 6aa Baaiaatod Parlar Qralaa, of 
Alao, a Uiya aioak of H 
famar 8m
nblah w
kl OB tba Boat raaaoaabla lartna.
N. tOOFBB A POWER,
Secead alml, MuysrUn, Ky.













Tbo Qimt Pvrifiar of ttto Blofadl
w * nmcL« OP UBRCURY W IT. • 
I'JUut 40Ue:AdReadand Ponder! 
'B tafaliihleR„«ly far Berafala. Kii>B‘' Bril, 
■baa-aalian, obaiiaiia Uataaaaae IMpiloaa. 




lAabla earaa aorfamnl by 
■CAIITEB-88PAN-
ra“'L;.^.r..v475SrLir5:i
n. f'laarMAd AF.iliaaaaf Iba KFeten.
[>i
and Al.. -------aOW A,fn. .iu aaaf Iba W-
sSiMS.’SSiTj'srsM.rM
yOR. i_-......................... .
All at nWA «U ba
'W.' BLATimX AS. tt 
IP..3B.M Eipm.a.1a. w  uattsi
0 baaa ahaaM Aaa Wa aty
a, 1 Ma Wfa nnkal al aao«
iTanitoaia. a?*^5^ liarti^^JSli 
tM^U^ M ^' Ito
BMdaad Oaalbl. Beak Raildlafa.
OaBaaatoaal. 3b)trUIa,Ky.
a ta in IMbirl u
A0S0* *. W0WH0.
HEKCBANT TAllrOB,
EBenra Bvanv. Marrmu, Kv-
Pala.  cfan. af tba Horn, and lowi.. 
0,a^ily pui la lybi byyalof Air ynut and
all inpM^^ya |Miily and ai6clam-
“.aLa^—---------
tan taalatt aad aaapaatoaea ta Ika Paptto.
Tba iadlMa alHr. Raad. Prl.d|nl if ibaP. 




dtaa'̂ Maf la hla fanlly.
Mr. Rnbnaa.PHMHafthb HLla ana.FHacl  •'•M Mato DaM 
aaa Blla (rwa iba alty aal aiu r_____
Pneaaf UIttaa farlbaaabdntlr ym.MbmM 
all Un btaaebaa Uafki la Iba Imlwilea csaapt 
L.aC-ra-fatb..«anMtdbr.r-‘- 
MayrrWa. Aay. 3tb. 1BS6-
iSisi




tokM* W* *«■ aAAM.bl
-T5 T.i’Lis.:-;--;;; •;
axpact loba wppiMd vlAn toacntbaa^na Ima. 
fbay *dl banrvadap, aa aall. atay Batoaa. la 
‘ -<tyla.araDWIae ‘ '
_ K£A1» 
MaikaiA
r ae  l  aaa ar hall
ly oa lb. Lirai aad____...
Snkaa dova by Aa 
priallM Wear
nnmtilna atar and. A faa laaaa af Ifaa- 
toaBMa Hinraa .ill rmataallaallo.inn 
pLaaioa. br.oy ibe roaaa Baailint ta ia« 
fira alaa.idiy ta iba aup, aad inonm 
yaacr.il omIio to a ranartabladXn.-Uoiaaa Mm baaid of.
I nr large uanharof eordieat 
r.'MT.i Hoai prrmna IrvB all piruof tba Uaiiad 
IMain.iaAabaatarblaBea Uiai than
i afraa. bayead 
ira bara
Tba prraa. botal kaepare. mpa- 
lAyaiciana. aud pobHo aar. .all kao.fi 
--- - •■Jidib.irnnuniiy. nil ad  tbtir laadnony lo lha 
ri eabeu af Aia OREA T BUX>0 PURl-
FIKR.
Call on lha Aecn aad rat a aroaUr and Ak 
Banac. and read fha wonderful eoraa ihli iraiy 
yreateol of fill .Hedieinea b«r preforoMl.
None tenalafi atdaar Wgafid WM. A BEERS A
Pruprieton, No. 3IH Broad.a>, Ne. York 
Cii}. lo whoB fill orden fat auppliet and fifeneiaa 
■aan be addmaad. And far nU by 
SEA TUN, SHARPE A CO.. Hayatille, and hy 
Denim in Mr.licln« yenantly.
Oolobrrd. ISSfa-lyi.A.
Ifaalra to call y
•. Kr.,Oeiabfir T. ISS6. 
.tATIIVO POtoUVt
lelbr fael, ibai 
ponloa <
.III ba, .braVl rocairfid, as er. 
araamaen of DRY GOODS
iDCIly
aty Slock may uoiU lirpr iliac aey krpi 
ferofir daya. It .III aomprln a rraai dtranity of 
qoolltlaa and alyln ofGooda. ai^ allhoarli I .hall 
b. abla ta aibibll Ian Ibati 6l« diEoroDt riyl 
PwalB. yal I .ill bare a .HoJy rarird
boaglil OB credit. Regardlear 







of hu ell rwta A ,, Mayialllo, eealalalag aboai 




aal M^ikai aa^ httorar alharwto., oa. tha 
»7j>^^>toa wuek paa ba larlral fra. ika 
LanlWamBttaabaleeaMlBKannnnaa '
a^kraifaataofealmUaalforaala. Than to
laao. Will 6al II n Aalr laiareat la aaaaalt iba
llR7«r Uto ft OlactanAtl Fteket
jS>NE’Jsi5icr;ipT‘*g‘a
MKifl^hn aotned Ala trela. and will 
aave MayaaUI. rafotoriy aaary Moaday. Wadaaa- 
Ay aal FrlAy analof. lartar tba Uw watar, at 
lOa-aleok. A.H. Tba HabraAa draw, aaly 13 
aebni aal n tba eAaaal U aow 90 laetel aa 
Baxter. Capl. G. appiebaAi aa llfiaolly In
CELEBRATED CATBOLICON,
w tba toemraal Vaae mf ■ntohrl.g toanalaa
bUbA piamnlBMt far Ita 
Jra powart la all tba dto-
... —--------ird af aavanJ
fraftal IralU te Iba eaaa-
will alA nil ■ plaea batoofla^ ta Um abava A- 
aerlbed Farm. aU.ai.1 fan.i an. aA SaaA-ml 
and wllbla a qaarlsr ofa mllaof tba PtoA KaA.
'---wB n ibaAfnnff Htoto.walalalar UlOnm.
«Aae'!'*7rta inll*MI ttAw*i7Sr“£3,^ 
aa Aa Nona Park, wklek baa a Raaaaa. - - A .ka bU.
ly of gm Un^ aal wHbla a)( nlfaa af Uw
Oananl Warraatn Daal will
porebuar. Pt 
auly.aad la U
Of Aan ire Paouraat Uti.
faUlBf of tba
lacureT.t
Flootlloji PararoL, Soar 
mraataaT,c», Ac., wllb a 
lOaaylng eaila, (Uau> r raorplad,; I 
natre or ol bow loaf aunolaf.
laarlU and tba ap<
pioiiaiioo Ol Aa puolic.
totorAtobiicAa.
Tb. Modieina i. no. well hnown and apprecd-
niad. tiad will bara a ataady aad laataaalaa •«>•-
I knew ofne prrftaTniiuB Aalcie aampara with
it for the uariivular cumpJuiolt lof wbicb 11 il do- 
•Jfiiel. 1 aoiaiiirfiod. by tha uaa uaw makiuf of
II ip my own f.ta.ilj. and by almott rrarj day'a
rai.lioco.................................
r» aaa uaaaaa MrTcta,
, Haaa iaR rMalvA tbeir larye 
,.sd wall niaelad .lock af ClaAt.o 
/ar Fau. aad Wirrrt, Jlo which 





I af lha latAl aiyla ltd baal w< 
••Small pto6u aad qaiek retarai” la ailll
>alk^a^73c. and
•riaf Aa waakaneuni w IMU'
Uara—An A rouddanaad at 3Mac.
Har-liia fair raquatl a> SUKWfA prime 
Tlmoiby. Halva 6U tailre, roihar low ftade. at 
$iaoif. Tha narkai etoaea Ian 6m. II boiaf 
aviiclpaied lltal iba raevIpU ■laria j Ilia cuaiiif 
Wavk will ta Urge, nwiaf w Aa rin in ihv rirar.
FlrraMBa-lUiaaAeito 6m at AkSSac. M 
•trlraj far ptlma Nuribaro, aoii (iroui
tun. 8ako6D0 bulb at railroad nidih:-
APPtn—The lacaipia bare haan Ufui aad Aa 
BhrkMlm at E9AO03AU W brl on nrrlral
eaaila.
HarlBf alarfaWba
— laClaelr-— —lielaBBU. ear faelllUra are loeh ae lo (laa 
aaraattemart lha baat lodaaemoaii afaey Haora 
— .... .................................. '7illialaaafecla tha Wnt. Whatania <r KaUll- . 
yaaraalvaa. Raoatohar ll.a Caroer. 
HayAitto, OalabarSS. 'S6
tap.apto.lttafWl..la|pl.en:
Mu BMUat, TharaAy, 9 p. m. Oafatbar 31







D tara Clolblnr EauMlahmenl, Sreaad SirrH, 
apparitr WnrmnU't Hal *ara. MmyaWIta. Kt-. 
^11 rMaacifally lafom Ihoir frlaalt aal the 
r, that lhay tara rreaalJy I
ihtlargai
Ucl 7.'oG-lmi* a. y WpOD.
TAfaVktol.F riTV PBOI-BI
AT PUBLIC -IL'CTlOiV 
rraE aAemfoA. by T.naaofadatd of Treat 
1 from Win. M A Nat. Poyui
ciMk, A* m! at lhrf£lui 
allbfiAa Clly ProfUriy o 
Foynu,
li, will aall to lira
. isi6. 
A.N.
ftty riroaiicr, I rely lafadfy 
anal ell lamule rliae.iart.
V* iili mint rrriirrtt fiw veiira, 
IJ. F.Bt.vNtrr. M 0.,C
r;..:
1 pferwoaly dlap ana el al Priaiia aila— 
af IA fallowiaf Lota or Paieols
tafoii'waai Mil Llntnloaa atreel, 40 by .
L« ou Third aljolalaf Bpiacopal Cbofch
^^on CopBw of Froat aad LlmniOM, 49 b; 
Two Hearn and lela, fraal an Oraal tiraat, 2n."
^'Thi‘’taalhE. Caratr ofT
aeeaplA by J. F. 
alreM, aeoapM by i-
.............. C f hird tod Hartal
139 Iral (teat oa Thiltoi aeJ ihroafb u I
a .kilh—1( baluEilA Tan Yard Properly, ol 





too. food fopply 0 
lion 4 .oA OB eiock |lree Immadl- 
M mtae heowa oa 
B. POYNTZ.JNO.  
JAS. P. FOYNT^. 
56—Id Traacea
Farailj SewiD' Maefaise!
JTATE AND COUNTY EIGHTS for nWif 
ly relaehle leraalloa aaa 
alA Abnribar.
*aafal
io( Aleg Irn ilnm■aroaemeau of Ae > j^moeh irork m n
[ElaofaroapaWor
pared to (Ira tbair 
IB aaa ta ebuiaad
toaabltaBd vail aaUalad, aad .HI ba mid
ktoafd . ._______ ________ .
hibiad. aad of doiaf A la o far aapart r 
"Tha lo. prioa of laa aelfaie. fa .hiA ihar are 
niallA. will plea. Aom .lAla (Ar raM a/ ataaaf 
Arry/taufy ata aranAna AraafbMi lha UaUa. 
n>d .III aoabh parebnata of Hfl.la < ui .ben ma-
:S:l : "
afa'^na. Dnmrt. Ba.lkarablvfe,
aafnadm, Hati aad Cm. Trakka. Aa..
la vary fall, aUnnUve aad abaap. Waiaalu^
VOaL Pnmal kadnanay MaMn tin Ha»
SSMMuPmMM PlUnara, >bUa iraoM<
.......................................................................................................................................................... ■mm Ita plaiai af Mvilaa.■Ad aaad aa a Marfa wM auarS Nanml
faLtfarynaa A kaav. Tta Mt
aalfa aa tba bank af U 
hfae* Aa tony aad aw 
naat ABVaalaai p>




■E.VDBaao.v a bko >b.
“THAT HBBAT
kiu«iui.a
d will aflar at aabik nia, aa 
pramton. at 1 e-alaak. P. li, ea Batard











HavUfl nppUad aar Cauaa MSI Mb aav aad tta
toJrSapraL^NMIa.5,_to^plaA
•aim wlACattaa tara., TwM. Cbm* Chfaa,
faiianiie fantlAad at atarUTaf prion Aal 
daearc to Ihani • pra6iof aaa haadrad par aaai 
mltu for Uwir Invai^^ aad lebar. Ae blfban
% vU^A^a£*A'!7lta iaata af aoary 
ifaiarprbd., baton- min, aad apaa aaab law a.a“,-rT.:a,:rLT/sr
I^II^Matra la paraaa ar by
ti amily, o uai ry  
lit beiirlKa lo vil.ire, il.ai li juajy
friciidi ■•arc fiten uf n.
U. PEKKI.N.S, M. D-. Marioiu.Ohio.
a fran Iba PfaA Raad, aad 
:o nn af Aa bnl Siacb FaS7£tK-Lrn'rT.j.r.i;i
iota Unbar fat baelBi aad aibn parpaan.
est-sisr.
C.'ss.ssiii&iisftLS'st;
A .D altaa Oal-B.II«A|a —. — uw 
■aa, Wllb a aavet-faAa| watJ al |ata 
nara aad tot beam alaa, aa Oref  ' -
.......-lira, to Ae Fan* tan
Hoaon oa ar bafon Ita 6>aldm Ay
'THE Bail Sabaintic Ynr af tbU laarMto*
L ailA'Iao »ui eMimaaee lu 6rai 8ataaa,ai 
6ve naaiba, aa Aa 6ral MaaAy A Sapiantar.
aaAr Iba dlreelloa af lu famar . --------1
Tanbara, M. DURANT, A. B, AvMtofa,«a6 
0. ti. WEAVER, Aaaiwafa.
Tha CaarAcf Bitay antomn Ita Elanaatoiy 
M hjibar ^|IM Btaaebn. Aaaia.1 aad IMmb
A rl^EianlaaUoB wl8 ba bald M tba etoA Af
. la'ctol____________
DEBORAH HOONTJUT 
•n acBDly, SapUmber S, •66-tf
will eomplei 
•II hapalre ic 
clan 1^ Aa aa
by E. C. falERlEh^rbuwbr,
1 ero6ubUanlaallpuuaf _ 
UabAamlaaa tnte,ata Ma.
af rabrla,allhar ofelatb or UaAar,
raUpmUealaad
Itay tara beal 
wte| Hacl 
■ work '
I le eoainrueco aod workm.iuhip. A pe-fm fa.-
.,000 a ynr
uai-<l ilia ri-mcdy far f-ur ycari In ,,,,
K on II fat ibr cure uiii-1 uusanillahwi
MlrAVKHHXtM OtAltm »00 RAE^
OB ----------------- - T, Anmiwd la na
apaa vary lantaa,.
fapUd, by him. aa Aa 
mUn ban Flminn- 
•ep, BlackimlA T^, 
Ur-'.........................
tatAAead^aiT bkUdlaci
curla tba Blala af Eaai'aeky. amaa_ _ _
JOHN R. •n/UfER.





MOB, II .Uab Ita Pabifa tie cnpnltaUy 
Icvlita » fa pranat, aad nau Aa pratrfaaay af
Aa Popllt.
lunXuaUn.aatptaA lad natality, n vail n 
bamoaj af Aa pairona af Iba Samlaary, reo- 
Mioarv. a bigbly da.lr.Ua loMlUy far than 
— - ' uantra,u Itakaatvi.
^BfPad
WM. U. ROBERTiCN, 
BAH'L. FORMAN. 
TUJ'S. C. NEWCOMB. 
S. PEF“-JAS. PPER. 
SAH'L. FRAZbE, 
Mlaar..,!;., AhfaM ItflSd’ Tndtm.
□ AVrNQ —irfl'tba PraBWea eroa Inv, viB 
H aiund prompUy U> muj bolMaa aalroatad A
r. Il baa firen t 
ra il ha> boon u
Vlltk BUI
7flr,iS
bay .lU call oo ma at 
WaablBklOBaoC 6ra n 
draaa me fay lei
Aq|.I4. I»
C8. a my taparlor let. Ivo yiata old. 
mdy far maAot. Tbon .UhiBa la 
I 00 my Farm one mil. Waal af
Rillai Iron MayavlUi, ar ad. 
"'tahlBfloa, Ky.
AKLbS HU.HPHREY8.
□ - . luA—a.e vct-iv 1 a .a w TI wti
I UAVINU deirrmlota ta ramav.
•I I 11 far nIa lha Farm oo which I ao.




end raffrran to.miM kao. of il. 
- - ----------.M.D,C
I roaaider ■ 
-_.w . 
L. BKOWNt. M
! aa pvrruadad. aflar tprlnf ll in a ^pea< n-aii
mykDo.ledfc lor ihai elan of <liSciiliiao I: 
eliich il It racamnnlilarl. Il bai aured aotoe r< 
^r luy ubaraalion. wU 
ireni—•le laaiaita all olbrr I uoMil.
L. D. FLEHI 
AvonSpriOf*.
M NG. M. D., 
Y-, (laiaol Kocluour.)
ad by Dinar mtauftelarara. booh miolnun art 
made lo ealch ihe eyt. aoi lo parferiu 
work. Tba iruA U, l.mlly 
10 b» ilroogw tnta aay oa
u In. aklli.i h«A Aan wb.a aolo u mmio(«u. i,,, ..o place., .ad
Ts;Tnrara“:i^,:rh:..*;:;r.d’;r;w:ii:A^; ■
parpaan moat A bnl for lamlly eea-oM Aay are ■ baieu
Siogar'a. The ipeed of n.r machlon be. I.lely ‘ bv arrerel ewar-f.lllna ,
beaaoouUad. No oAaraaa compere wlA Atm l,i poec Aal bet oeeer givao col In Im
’■iSLi";;™.,
.III ba eaataoged VO ilAi.l lerma far old be«,C|-j ol Aem euliiely ee. ui la aUo
.Mar.lilaoi ol oar o.o make, or for oporeii.a ai.- , u.a I.DCli.f. Thor, |. . |»,f, OraUard 
eblBMoroAarmeoefacto.erw Laeal .|eeiawuii |.ui ..ppi,., r»ael.ea and CherrI
Tnropibo ae 
i.aaB t.w Couaty 
nie Farm aaauina 
ad, aad Aa 
knbly wall
• * * l.aaLI boflad loliaroafuriher rap- 
ply, Ihe nadiclhv it bccuRiinf wry papular, 
eta I rhink will eooilinie, at il baa plea relief 
iu averj iBataoce .bare propnly lakeu.
THOMAS niSHan. m. d.,
Mouni Veraon, lodiaaa.
Tba Otbolicnn laduAy yrxid a, 
ihe priiirfii ibai bare iriid Ae 
ta,<i Oe<w6uta ' to-rvlca here. All nniicine kaie .1 orw BoAiiic
Tba elaiau of Ala maillcina w il 
of ihe public ere ilreufibenul by i 
haaiuf roceiaad ibe ap|>ruA iwn en> 
TOo«<- al uiiiy pr-imineii 
aal Fecolty in ihe Uniirr 
bavB fi.luuiimljr Hrea leiura 
{■ap.m,Afa..)ct,i....................n a i Iri,,
I ae a curable agtmi.;;:.r '
a coaddi-nca 
faci of iw
ba nature himI iidi 
. . .ifeAer wiA reaiiu
e hi|W mpreUbiUiy.
:Wry eeihnniy, 
trillion uf larlln aud pracuiiu
raba al
a ceriiD.d by Il>i. 
ail which Ilia iii 
•re U reapeeifully
ia ita adiidoinf Cwmiee of Kea lucky 





N. B. AppKcaiiona far 




f fall lafamalloo i
for a cap] of “I. M.Slapr 
par devoted aotlrvly lo Ae ■ 
graba 1. M. SIM
Prloclpal 06ma, 333 Sroad.n.. t 
biiANCll UFHCF^. 
47 ileoovar alreal, Buaioo.
3-J W nlmiitari ilrwt, Pro.l 
974 Broad iireel, Newark, N. 
a.e u
log r.
. obi.li. I. by apptaug 
A Lfa ’aGixe‘l,,’'a pe- a Dean 
eclally
mcA of
Peael.ea and Che'rrita—bnidn a aam> 
>ung Froii-ireM ibat willaoja ba la 
laud la well adaplad U Ita oolllea- 
•ipra and Frail nf aatrv dneniUloB—BB>.
' .MayavlIU market maknRnii 
.....Id be gleen lu le
kata.ay, Albacy, Na 
areellla. New Yurk. 
btpci .teal, Na. Hie




«5 Nmih FourAalieel.Sl. LobU. 
3181 Charleaitrm. New Orleiu. 
SVDaapbl: "isatreet. Mubile 
33. -5c-3m9aur
STtNiiLaca MrrcHU.1.. SouiBoa BaociLCI- 
niia;Ui:Lk.4k KntMWfaVT, 
General CommieBion MerebanU, 
DSALBKS JA OBAIN ^ PLOVB.
W\
apecitl allriiliOD t>
W'•ta!r uta 'have CD bind tt all Unta lh« 
»da FAMILY FLOUR.kt W ‘
Kaaa'a AralK EapadlAiB, 9 Wala. gS.
' Eaghad, eamplau and






of Aa 31 
IrWlta Won
W.veriy Noealii 
Rarpar'i Mageilaa for 
Ttaaboee-.IA uiimi 
alla< Booki, far nJe by 
UclotarbJ .0 ■ tad laur. . BLATTERMAN.
^1,,. laoumiaed Anil vary tow. The Lambat to
U R. David Baaiy vlAaa u iBfam Aa Famari 
m fata Mafavaeui. af Mnaa, FUailBf aad A.
toifaak. Rkft of






Aaearw.f Mr. W. 8.Chi— 
All paraaiu wlablag lo p.rel
Earn Mayavllla, May 6, -Se—wtf






• ramlaeo. or by lelle 
UaacD aoeaty, Ky. ■ m
SiSTis.Miv.CiiS
Irii i o rvcelTlog and forirardie| all 
H t a a
cboleeal bras 1 1 
or RoUlL
Wa lavlu tba allaallos ifiknMn aad tta pah-
lie fraarelly u pvi oa a aall,
Al Aa Coroar of Wall tad Fraat MnaU,
. . - . SUyavllU, EoBAaky.
July 96, 1656—lyw
tyiPOBTAAT TV dklLktoMto,
AnJ tU eOen rapapad ta Ue bwtoen tf JfMta 
/aefn-iap.
CNDWIIT Pllui Cuiral Kit BllHt MlH 
WATER WHEEL.
XINRIVALED MotiaePavatfatdrlvIivallktada 
U alMaeblaeryby WaUi. oamWaf^alr Ma  f  tometh. - 
tolanaof noUoa aod aaoBomy la ita an af
rd M nid wliaal. aaa ba
^oB^'aMlM pUaa^Tad waaW ta 
' a nna u aay pama. Ha Ir
•■aaeKy..AafBmi9,'56-b
RBW lANM TV «9toCII»NA*l.
W. A. OALABAJTBA CO.,
WUiaUHa Dally UaaafSngn 
ram HiynlBa, ok Oarnaalowa, 
. Moaday, IIA Oeldtar. Lnvlt*
aa Aa aRivarfa tta naralag bfaa 
























V .Mb tkat IhM U ««br .
QtaMft LBATdBI IkM Wm«!ly am* 
Wa.1. .1* Jmfr** »r •Tpram I
■tlsaU.1
Vesr
ryH»t (•rChal *  •p  h
.( L«th«r. iitlM <s4 Oil I. tm iarl 
U «bicl>m>fUa tbaattaBUaaef
■illth.eak vinr«el««(>roBpl«..b.iiit r0r4.r* r./dl
Iu .a- w.A n. ruin r;^











AyMIaaiU aMMar (b.laMlIaiiaa al aay llm, 
aad 4baad fMaB A. M. l« 9 P. H.
SMdamara laAnatodladUllaally by nil 
tU.aarBBalM.Tr.ar-------- -/-i—
fisjfJ •
«a.,bhal Aadaau, *a UarlMilN Coilap. will ba 
BM*WtAaebarc**r*ad eoidaat. apuo.i.aUAe 
-'•■“loW, aay .1 af DoaUcEnUy Book*.
imraoM la aoportu tpirua.au, pro- 
tb^trgM. la mry braaeh of
laT toy tataUmma'll’^w^Mr .zUiun. 
ahm* fono«l it tb« Prop.<’aa4
rrs&„









i Ul. oidally. H. A. hUTC-HIBS.
Crlb.ToAU.ar tk. um. thatlala U. 
urkal. kaawa la tb< oAobratad ••Fcaua” Loa-
____ 8apl. I4ib,
jiiw'Mittiu'wAb.
10 lira. HiUoa’a Vmair.goi
1 ■■ LIr. Clark*’. Kmali Pllb- 








i»B rabaeriben aow bar* A tbo M*;.rill< 
_ Wharf, .Bd.z|>«ito bMp aeabM.01 ■oppir.
of lb* weU-kDowo, rieb iiMj .ze.llral
UARTFOKl) CIT? COAL, from Vlr^lata.
I eat ckwr.lly nromin.ail II to lb. ooainu- 
■’ja^.ra oAriaf II A3 LOW AS Tllfc
LOWEST Tii'prte.''
A. H. (WMUlapi A aw.,
Ho. U Mariel Pad ltd.
AuiK.'fi’SaS,""'"’"'”""''-"''





PkkMl. Haibaw. A Co.. P.„,
. ITBpmUI ttt.bUoap.id u 




. ■JHi-ni A iTixt^.
OnrciNKATI. Otf/Q. 
AcMUrat iba moot eol.br.ud is.oi 





naehaalaai,p.rfMlloa arflaUli and (rMidu TaasrODART PIANO IS UNbUKPA;
Pl.ee Hall, No. T9.4 Poor
Olaalaaatl. D*a. II, Ib63-
id»<)a.lllyofioa., pew. 





■ bCINtPtn iMkHO P»aa baIaH.
3.000
Ilaai.rilia lUtBOl.C*alral, Cbleogo Uraaeb ■ 
Uiaat WaMMa Rail Road*. A porilon of (h< 
bad. wan Mlwitad by ib. Siiu of llllool. m in:
■ ad haava a. Sim. InUraal Imfnifmtnt Lam .
Prtaa rroia <4 U $10 p.r aora. For farlbar In- 
UnB.Uoa*(Mrm LLOTU A UIBSON, 
Ltod^BXi Sprib|fi.ld. illiaou.
»love«! Sltfbe*!! t»love»!!!
HANGiHa ROCK. POUt'DRY, 
err.iLl.Hta IBM.
0'NBU.L. HUNTER. WOOD A CO.. 
U ANOFACTOREBS of Siotm, Hollow W., 
JIL and ell hlul. of bMry llUeliio.ry. Kara. 
CmU.^ Pmat Met *e..fce.
CooblagBt»T«,b« l*A bToTTD*^wh*ch'
Addrew O'N.IM A ^aD(sr,Vo°rlrao ,̂ or C 
N.I1I. Il.nlor, Wood A Co., it.nglag Hook. 
Tb« aboT.SIOTM for nl. In .■Hayurlll., by
JOHN C. KEED. 
April IT, lbi«-Ginl9wAlw
HOr.ono I- “0*TON.Vu.Pr»,g„, 
>A«»A* S«nur,_
CMnUrytflag.Ae I ^ ^ 4™ of P«,e, *




A;iu. L>r. ia.ar.oe. Co. .1 Uvileni. Com 
ifJ-Otfie«.t SMton,.th.rp« & Co.'. Dta.Sl.r. 
.yn.lte. Ky..S«lu..in«. “"18>»r.
M.y.Tjll., Ky., lUpumb.r C, IHSS
••'•'ti'K'wr TBB nMt'ANru.e
Fin lid lariK iBtunoM CenuuT
cov/;Veroiv, *p.
At.* slMtloa lar UirorUpn 




90 Boic, pria. Cbna.|
Jnit rMeiTwJ I* MdiU** i. a bw.T SiMh <
XTANIA AaIIa^MB.
rroREi: daily ihrldgh ttAni8-«» l^TW^EN Pb^LALLLrm^A PinBBDBSt
I bltauIpbU roi PUuLargb at 1 P. H.. ud nitw 
b.i|hiuPbdM.lpbl*.(lP.)l. laaRitMrEa. 
TUM TaaiB Imn Plaudelpbl. (or Pitubarm at 
n V. M-, .ad Pliuborgb lor PbUMUIphU M ft Fr
tb. .bon Han e.a.iei it Pliubargh wUb Iba 
road, u uo InuB gu U.U. Mai Allia, 6a> 
u.d Cbtugo. 111., Ft.bbl.ft. UblagUB, bid 
.TUU,Sy.j T.rro U«.u,]Imim., Uby.lUt
rh” w“j
Ou,.lock ' .I'mw
..T...oA.H.k..p«hl nAn.M U thi.
uj ailniI Lone Wowhc. i 
OROlr lot Ol J.wrlry, new 
Urrlng. .Ofl Bre..ipi™,;0,J 
■lo., K.).. ndSpetuklr.. 'i CoBM. .dV
80^ al_______
Mchirriv.l,
tT't .lehn, Clocki Soil7«. .bd 111 •illbaglnikfTilD..
Vk. COIIUHN ACO,
MgDolP.d Lock, No. H .Mvk.t.trnl 
't/urUTblHis A VVI*11
^HS??£v:5c";‘
Saotupi B Key., 
A. ItaColwniu,








NOW IB ¥US TI.BK.
^ • re^j 4a« Slock of Flabiag AppM.t-
iot.. ^'ob^^l.U .̂lyl.,H«U. PaUiM Fin... I
Soag. Lioaritk. C.rli.lo, S.luu, .V.w Yort j 
e«., V.Ag,a,.. I r„,. „„ K..b, Hook. 01 tb.i-.. ! 
"'"aiiy^io *' •'* A CO
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